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SNI-06-2456-1991 “Penetrasi aspal”   
SNI-06-2434-1991 ”Titik lembek aspal”  
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Halus” 
SNI-03-4804-1998 “Penentuan Berat Isi Agregat” 
SNI 01-5009.12.2001 “Standar kualitas gondorukem”. 
 
 
 
 
